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En el presente trabajo de investigación se han planteado variables y una 
problemática referida a la aplicación de las medidas socioeducativas y el 
incremento de la violencia juvenil en la Región La Libertad correspondiente al año 
2016, y los alcances de los Centros de Rehabilitación con respecto a la reinserción 
del adolescente infractor a la sociedad. 
Asimismo, podemos decir que las teorías relacionadas a la delincuencia juvenil, 
sostienen que debe analizarse la conducta del menor desde varios aspectos tales 
como: psicológico, social, familiar, para poder encontrar formas eficaces y 
pertinentes de reinsertarlos a la sociedad. Además de considerar la normativa tanto 
nacional como internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, para la 
aplicación de las medidas socioeducativas adecuadas y sostenibles en el menor 
infractor. 
En la investigación se utilizó el método deductivo- inductivo, y la población estuvo 
conformada por abogados especialistas en derecho de familia y derecho penal al 
menor infractor de la región La Libertad; así también obtuvimos datos estadísticos 
del Boletín “¿Cómo son los Adolescentes en el Perú?”, de febrero del 2016 por el 
Consejo Nacional de Política Criminal y de la misma manera, los resultados del 
Primer Censo Nacional de Población en los Centro Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación 2016 (INEI), lo que nos permitió el logro de nuestra investigación; en 
la cual usamos fichas y un cuestionario como instrumentos de recolección de datos 
para obtener los grados de percepción de los especialistas en casos de menores 
infractores y la aplicación de medidas socioeducativas en relación con el 
incremento de la violencia juvenil.  
 
Por ello concluimos que se ha logrado determinar relación entre la aplicación de las 
medidas socioeducativas a menores infractores y el incremento de la violencia 
juvenil en la Región La Libertad, 2016. Lo que se fundamenta con la percepción de 
la muestra de estudio; es decir los especialistas encuestados y los datos 
estadísticos obtenidos del INEI y el CNPC. 




In this research has been raised a problem and variables related to the 
implementation of socio-educational measures and the increase in juvenile violence 
in the La Libertad Region for 2016, and the scope of the Rehabilitation Centers with 
respect to the reintegration of the offender adolescent into society. 
We can also say that theories related to juvenile delinquency, argue that the 
behavior of the child should be analyzed from various aspects such as: 
psychological, social, family, to find effective and relevant ways to reinsert them into 
society. In addition, to consider the national and international norms of the Rights of 
Children and Adolescents, for the application of adequate and sustainable socio-
educational measures in the minor offender. 
In the investigation, was used the deductive-inductive method. The population and 
sample consisted of lawyers specialized in family law and criminal law related to the 
juvenile offender in the La Libertad region. We also obtained statistical data from 
the Bulletin "How are Adolescents in Peru?” published in February 2016 by the 
National Council of Criminal Policy (CNPC). As well as the results of the First 
National Population Census in the Juvenile Center of Diagnostic and Rehabilitation 
2016 (INEI), which allowed us to achieve our research; in which we use tokens as 
data collection instruments, and questionnaires applied to the specialists that were 
a sample of the research carried out, to getting the degrees of perception of 
specialists in case of minor offenders and the application of measures in relation 
with the increment of youth violence. 
Therefore, we conclude that it has been possible to determine the relationship 
between the application of socio-educational measures to juvenile offenders and the 
increase in juvenile violence in the La Libertad Region 2016.This based on the 
perception of the study sample; that is, the specialists surveyed and the statistical 
data obtained from the INEI and the CNPC. 
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